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Com o primeiro número da revista Comunicação & Educação de 2013, 
comemoramos dezoito anos de vida. Trata-se de um momento especialmente adequado para 
lembranças e reminiscências. Foram dezoito anos que começaram com a iniciativa dos 
professores do Departamento de Comunicações e Artes – CCA – da ECA/USP para produzir, 
coletivamente, uma revista dirigida, sobretudo, aos educadores, auxiliando-os nas reflexões 
e ações didático-pedagógicas, tendo em vista os recursos possibilitados pelas Comunicações. 
Esse modelo foi planejado com diferentes seções, orientadas por preocupações academicamente 
consistentes, procedimentos de trabalho colaborativo, atualização no afeito aos temas 
pertinentes aos âmbitos das Ciências da Comunicação e da Educação. Estabeleceram-se 
parcerias com editoras comerciais que se incumbiram da publicação e circulação da revista. 
No CCA, sob a liderança da Profa. Dra. Maria Aparecida Baccega, primeira editora 
da Comunicação & Educação, ocorria a concepção de cada número, assim como o 
recebimento e análise preliminar dos textos enviados pelos autores, a distribuição aos 
pareceristas, a revisão, diagramação, encaminhamento e acompanhamento final da edição, 
e tudo isto em uma pequena sala ocupada pela secretária, editora e editora-executiva. Essas 
tarefas compreendiam o auxílio de um diligente e competente conselho editorial, com nomes 
importantes dentro e fora do Brasil.
Desde os primeiros números, Comunicação & Educação desenvolve uma trajetória 
de reconhecimento e plena inserção nas áreas do saber com as quais se vincula e dialoga. 
Foi credenciada pela Universidade de São Paulo como um dos seus periódicos científicos 
representativos, fazendo parte, hoje, do Portal de Periódicos da USP. Está qualificada pelo 
Comitê de Comunicação, assim como por outros comitês, a exemplo de Educação e Letras, 
da CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E, reiterando os 
seus propósitos iniciais, mantém viva a interlocução com pesquisadores, professores e alunos 
dos diferentes níveis do sistema educativo, incluindo o ensino fundamental  
e a pós-graduação. 
Trata-se de uma das revistas com maior número de acessos na área de Comunicação, 
segundo informa pesquisa bibliométrica do grupo EC3 (Evaluación de la Ciencia y de la 
Comunicación Científica), da Universidade de Granada, Espanha, que, baseada no Google 
Scholar Metrics (2007-2012), identificou a Comunicação & Educação entre as cem mais 
referidas no mundo, e a quarta no Brasil, no âmbito das pesquisas em Comunicação. 
A revista reúne centenas de artigos e entrevistas de nomes importantes dentro e fora do 
Brasil, nos campos da Comunicação, da Educação e em áreas conexas, constituindo-se em 
fonte permanente de pesquisa, em manancial bibliográfico refletido em teses, livros e artigos. 
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Além disso, mantém suas atividades dentro do CCA/ECA/USP, sendo produzida por uma 
equipe editorial, contando com grande número de colaboradores e frutífera parceria, nos 
últimos oito anos, com a Paulinas Editora.
Chegamos, enfim, à maioridade. Acompanhando o desenvolvimento dos meios de 
comunicação e das tecnologias, as discussões sobre educação e cidadania, alcançamos os 
dezoito anos com todo o vigor e energia dos jovens adultos. E, nesse aniversário, queremos 
convidar você, leitor, principal responsável por essa trajetória, para comemorar conosco. 
Vamos levantar um brinde e celebrar, juntos, outros tantos aniversários da Comunicação 
& Educação. Evoé! 
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